

































































































































































































































































































































































































































阿部征次 １９９４ コーチングアラカルト ベースボールマガジン社
秋本純男・佐藤良男・井藤英俊・篠原範子 ２００４ 指導言葉がパフォーマンスに及ぼす影響：発声言語に着目し
て スポーツ方法学研究 第１７巻 第１号
青木邦男 ２００３ 高校運動部員のスポーツ観とそれに関連する要因 体育学研究４８ ２０７‐２２３
江夏豊 １９８８ 江夏豊のくたばれ管理野球 学習研究社
深見英一郎・高橋健夫 ２００３ 器械運動における有効な教師のフィードバックにおける検討―学習行動に応じた
フィードバックと子どもの受けとめかたとの関係を通して― スポーツ教育学研究 Vol．２３ No．２ pp．９５‐１１２
播磨早苗 ２００５ コーチング～なぜあの人には部下がついてくるのか～ PHP研究所
北村勝朗・齊藤茂・永山貴洋 ２００５ 優れた指導者はいかにして選手とチームのパフォーマンスを高めるのか？
―質的分析によるエキスパート高等学校サッカー指導者のコーチング・メンタルモデルの構築― スポーツ
心理学研究 ３２巻 １号 １７－２８頁
久保正秋 ２００２ 「教師」か。「コーチ」か：「運動部活動の指導」と「コーチング」の問題点 体育学研究 ４７：
４８５‐４９０
小泉昇一・前田正登 ２００３ 少年サッカー選手の状況判断能力の評価に関する研究 スポーツ方法学研究 第１６
巻第１号
小泉昇一・前田正登 ２００４ ビデオ映像テストを用いた少年サッカー選手の状況判断能力に関する研究 スポー
ツ方法学研究 第１７巻第１号
永島惇正 ２０００ スポーツ指導の基礎 北樹出版
中村敏雄・出原泰明・等々力賢治 １９８８ 現代スポーツ論 大修館書店
落合博満 ２００１ コーチング～言葉と信念の魔術～ ダイヤモンド社
大神訓章・浅井武・日高哲郎 １９８８ バスケットボールに於ける状況認知に関する基礎的研究 スポーツ方法学
研究





植田恭史・高野進 ２００１ コーチング研究［Ⅰ］―学生アスリートのモチベーション― 東海大学紀要
植田恭史・高野進 ２００３ コーチング研究［Ⅲ］―学生アスリートのコーチングにおけるコミュニケーションスキ
ル― 東海大学紀要
植田恭史・高野進 ２００４ コーチング研究［Ⅳ］―コーチの心得― 東海大学紀要
吉村斉 １９９３ 運動系部活集団における人間関係と学校生活への満足度について―生徒の部活動・学習に対する
積極性と主将の指導との交互作用効果― 高知学園大学紀要 ２４ ７８９‐８０１
吉村斉 ２００５ 部活動への適応感に対する部員の対人行動と主将のリーダーシップの関係 教育心理学研究 ５３，
１５１‐１６１
岸：野球における指導方法の差異が状況認識および意思決定に及ぼす影響の検討 －中学校野球部におけるコーチング指導とティーチング指導の比較－ ２１９
